






DUURZAAM ONDERNEMEN IN INTERNATIONALE CONTEXT
Prof. dr. Jacqueline Cramer en Drs. Bernedine Bos

Duurzaam ondernemen houdt niet op bij de landsgrenzen. Met name de grotere Nederlandse bedrijven investeren wereldwijd. Zeker wanneer het gaat om buitenlandse vestigingen in ontwikkelingslanden, rijst de vraag hoe bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid daar in de praktijk kunnen brengen. Ook middelgrote en kleine bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met de internationale context waarin zij ondernemen. Door de mondialisering van de economie worden bedrijven in toenemende mate betrokken in een netwerk van internationale ketens van toeleveranciers en afnemers. Hoe bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in internationaal verband in de praktijk kunnen brengen, vormt de centrale vraag van het programma ‘Duurzaam ondernemen in internationale context’ van MVO Nederland.

Doelstelling van het programma
De doelstelling van het programma ‘Duurzaam ondernemen in internationale context’ is om in samenwerking met 21 Nederlandse bedrijven antwoord te geven op de volgende twee vragen: 
1.	Hoe kun je als internationaal bedrijf in uiteenlopende landen duurzaam ondernemen, rekening houdend met de lokale cultuur, de maatschappelijke context en het overheidsbeleid? 
1.	Hoe kun je als bedrijf maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen binnen de internationale ketens waarin je opereert? 
Het programma bouwt voort op het onlangs afgeronde programma ‘Van financieel naar duurzaam rendement’, waarin 19 bedrijven gezamenlijk hebben gewerkt aan concretisering van duurzaam ondernemen in hun eigen bedrijfsvoering.​[1]​  Eén van de conclusies uit dit programma was dat thema’s zoals respect voor mensenrechten, armoedebestrijding en minimale arbeids- en milieunormen in internationaal verband nog relatief weinig aandacht krijgen in het kader van duurzaam ondernemen. Te verwachten is echter dat de aandacht voor deze internationale thema’s zal toenemen. Daarom is gekozen voor een vervolgprogramma dat zich richt op het thema ‘duurzaam ondernemen in internationale context’.

Opzet van het programma
Centraal staat in het programma het  “al doende” leren van elkaar. Bedrijven wisselen ervaringen met elkaar uit tijdens bijeenkomsten die MVO Nederland maandelijks organiseert. Waar nodig ondersteunt MVO Nederland het proces door het (laten) inbrengen van specifieke wetenschappelijke kennis. Bovendien treden de deelnemende bedrijven  in dialoog met diverse groepen stakeholders, wat  kan leiden tot toetsing en aanscherping van hun visie en aanpak. De hierbij opgedane leerervaringen passen de bedrijven weer toe in hun eigen werksituatie. Daarnaast voeren de bedrijven tijdens de looptijd van het programma een eigen bedrijfsproject uit, dat raakvlakken heeft met de thema’s die in het programma centraal staan. 
De resultaten van alle bedrijfservaringen worden uitgedragen in nauwe samenwerking met de participerende bedrijven. Doel is de best practices van deze bedrijven in brede kring te verspreiden. Daarnaast wordt getracht om de binnen het programma opgezette initiatieven en opgedane ervaringen  te verankeren binnen reeds bestaande of nieuw te formeren gremia. Het programma loopt van 1 januari 2003 – najaar 2005. 

Twee projecten
Het programma bestaat uit twee projecten: 

Project 1: Duurzaam ondernemen en globalisering
Centraal in dit project staat de vraag hoe het corporate bedrijfsbeleid op het terrein van duurzaam ondernemen optimaal kan worden afgestemd op het te voeren beleid van lokale vestigingen (met name in ontwikkelingslanden) en vice versa? Zijn de door het moederbedrijf geformuleerde waarden en normen en de daarop gebaseerde gedragscodes daartoe voldoende ondersteunend? Over deze vragen is de afgelopen jaren in Nederland veel maatschappelijke discussie gevoerd. Het gaat er nu om antwoord te geven op deze vragen op basis van praktijkervaringen en inzichten vanuit de wetenschappelijke wereld. 
Aan dit project nemen deel: ABN AMRO, Friesland Foods, Fugro, Heineken, Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen, Koninklijke Wessanen, Pentascope, Shell, Thermphos en Royal Haskoning.
Het project zal naar verwachting de volgende concrete resultaten voor bedrijven opleveren:
-	Plan van aanpak voor het gebruik van internationale richtlijnen en standaarden op het gebied van duurzaam ondernemen
-	Handreiking voor het opstarten van het proces van duurzaam ondernemen in internationaal verband
-	Plan van aanpak voor de implementatie van duurzaam ondernemen in internationale context (van beleidsuitgangspunten, actieplan naar uitvoering) aan de hand van bedrijfscases
-	Inzicht in de invloed van de locale cultuur,  maatschappelijke context en overheidsbeleid op de invulling van concrete thema’s, zoals milieubeleid, mensen rechten, intern sociaal beleid en het beleid op het terrein van corruptie, giften, fraude en belangenverstrengeling in uiteenlopende landen. Aan de hand van best practices worden aanbevelingen geformuleerd.
-	Onderbouwing van de bijdrage van multinationale ondernemingen aan de locale economie van ontwikkelingslanden 
-	Inzicht in de mogelijkheden om het internationale bedrijfsbeleid op het terrein van duurzaam ondernemen en de interactie tussen lokale vestigingen en corporate niveau te verbeteren

Project 2: Duurzaam ondernemen en ketenverantwoordelijkheid
De kern van dit project wordt gevormd door 13 grote en MKB-bedrijven die zelf een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden willen nemen in de internationale keten waarbinnen ze opereren, maar niet precies weten hoe ze dit het beste kunnen doen. Het in kaart brengen en monitoren van internationale toeleveringsketens is vaak een complexe aangelegenheid. Zeker in branches met een wijdvertakt netwerk van uiteenlopende toeleveranciers en uitbesteders blijkt het soms een schier onmogelijke opgave om de keten in kaart te brengen, laat staan te auditen hoe duurzaam men onderneemt in die keten. Hoe bedrijven ondanks deze beperkingen toch ketenverantwoordelijkheid nemen en de transparantie in hun productketen vergroten, staat centraal in dit project.
Aan dit project nemen de volgende bedrijven deel ABN AMRO, AgroFair, AXA Stenman Holland, Bijenkorf, Bloemenveiling Aalsmeer, The Cookie Company, Difrax, Koninklijke KPN, Merison, Rijnvallei, Simon Lévelt en Koninklijke Wessanen,.
De te verwachten resultaten van dit project zijn: 
-	Richtlijnen voor het opstellen en verankeren van een code of conduct voor inkoop (op basis van internationale richtlijnen) en een daaraan gekoppelde vragenlijst voor leveranciers.
-	Handreiking om de grenzen van de te nemen ketenverantwoordelijkheid te bepalen
-	Plan van aanpak voor  het monitoren en auditen bij toeleveranciers
-	Overzicht van de diverse organisatievormen om invulling te geven aan ketenverantwoordelijkheid (op basis van best practices): op eigen initiatief , in samenwerking met een partner ((bijvoorbeeld een licentieverstrekker), in samenwerking met een branche of met een andere (bredere) organisatie (bijvoorbeeld Foreign Trade Association) en andere vormen. Op grond hiervan worden handvatten gegeven voor het vinden van de meeste geschikte organisatievorm.
-	Advies over samenwerking met toeleveranciers uit ontwikkelingslanden

Verankering van de bedrijfsresultaten in bredere kring
Naast het  verspreiden van bovengenoemde bedrijfsresultaten beoogt het programma de verkregen inzichten ook in bredere kring te verankeren. Gewerkt wordt aan de volgende initiatieven:  
	Verbetering van de informatievoorziening voor bedrijven die ook duurzaam willen ondernemen in internationaal verband, bij voorbeeld door:
o	het uitbreiden van de landendossiers van de Economische Voorlichtingsdienst  en het Koninklijk Instituut voor de Tropen met informatie over duurzaam ondernemen in internationaal verband in het algemeen, en voor specifieke landen of werelddelen in het bijzonder,
o	het overdragen van de opgedane kennis en ervaring aan het Nationale Contact Punt (NCP), die tot taak heeft om de OECD richtlijnen op het gebied van duurzaam ondernemen onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven
o	het toegankelijk maken van internationale en lokale kennis over duurzaam ondernemen in internationaal verband via Internet.
	Verbetering van het inzicht vanuit exportkredietverstrekkende verzekeraars in het gebruik van de  OESO-richtlijnen 
	Uitwisseling van kennis en ervaring met het Nederlands Normalisatie Instituut, die betrokken is bij het voorbereiden van een ISO standaard op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen
	Bevordering van organisaties (bijvoorbeeld branches) die in internationaal verband ketenverantwoordelijkheid willen nemen, met name op het gebied van het monitoren en auditen  bij toeleveranciers
	Nauwere aansluiting zoeken tussen het Nederlandse ontwikkelingssamenwerking- en economisch beleid en het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van duurzaam ondernemen in internationaal verband.
	Dialoog versterken tussen de aan het programma deelnemende bedrijven en de in het proces betrokken NGO’s en vertegenwoordigers van de vakbeweging op het gebied van duurzaam ondernemen in internationale context.
	Een onderzoeksagenda opstellen gericht op het verkrijgen van een breder wetenschappelijk inzicht in de problematiek rondom duurzaam ondernemen in internationale context.

Stand van zaken
Na een voorbereidende fase is het programma medio 2003 van start gegaan. De eerste maanden zijn besteed aan onderlinge kennismaking van de deelnemende bedrijven en het overdragen van reeds beschikbare kennis over duurzaam ondernemen. Vervolgens hebben de bedrijven een projectplan geformuleerd waaraan zij gedurende de looptijd van het project gingen werken. Deze plannen zijn aan elkaar gepresenteerd. Vervolgens zijn er diverse gastsprekers uitgenodigd die best practices presenteerden of relevante kennis en ervaring konden overdragen. Vanaf september 2004 richten de bedrijfsbijeenkomsten zich steeds meer op uitwisseling van de binnen de bedrijven opgedane ervaringen. Dit leidde tot nu toe onder meer tot de gezamenlijke formulering van een actieplan voor het gebruik van internationale richtlijnen en standaarden op het gebied van duurzaam ondernemen. ​[2]​  Naar verwachting zullen in het najaar van 2005 alle overige bedrijfsresultaten beschikbaar komen. 




Voor meer informatie over dit programma: MVO Nederland, Annelies van der Veen, 
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^1	   De resultaten zijn vastgelegd in de boeken ‘Ondernemen met hoofd en hart’ en “Learning about Corporate Social Responsibility; the Dutch experience”, beide samengesteld door professor Jacqueline Cramer
^2	  J. Cramer, The Application of International Standards and Guidelines on Corporate Social Responsibility: An Action Plan, Environmental Quality Management (in press).
